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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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“Tidak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan, dan 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepadaTuhanmulah hendaknya kamu berharap 
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Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dengan 
Motivasi Mengembangkan Karir 
 
Pemimpin dalam perusahaan sangat penting karena memiliki peranan yang 
sangat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan yang sesuai 
dengan harapan karyawan  dapat menimbulkan semangat kerja dan menimbulkan 
persepsi positif atau negatif.  Persepsi negatif yang dimiliki oleh karyawan terhadap 
pimpinan perempuan dapat menghambat motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja 
karyawan yang rendah berpengaruh terhadap sikap karyawan untuk  
mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan karirnya.  
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara 
persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dengan motivasi mengembangkan karir 
pada karyawan. (2) Seberapa besar sumbangan atau pengaruh persepsi terhadap 
kepemimpinan perempuan terhadap motivasi mengembangkan karir pada karyawan. 
(3) Tingkat atau kondisi motivasi mengembangkan karir pada karyawan. (4) Tingkat 
atau kondisi persepsi karyawan terhadap kepemimpinan perempuan. 
Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pro Health International  
Manang Sukoharjo yang berjumlah 45 karyawan, serta karyawan PT. Nuri 
Pharmindo Surakarta yang berjumlah 35 karyawan. Tehnik pengambilan sampling 
menggunakan Purposive Non Random. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
mengunakan skala yaitu skala Persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dan 
motivasi mengembangkan karir. Analisis data menggunakan korelasi product 
moment. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada hubungan positif  
yang sangat signifikan antara persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dengan 
motivasi mengembangkan karir. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,417; p = 0,000  
(p < 0,01). (2) Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap kepemimpinan 
perempuan terhadap motivasi mengembangkan karir  sebesar 17,4%, ditunjukkan 
oleh koefisien determinan (r2) = 0,174. (3) Variabel motivasi mengembangkan karir  
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 124,625 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
107,5 yang berarti motivasi mengembangkan karir  pada subjek penelitian tergolong 
tinggi. (4) Variabel persepsi terhadap kepemimpinan perempuan mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 69,538 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70 yang berarti 
persepsi terhadap kepemimpinan perempuan pada subjek tergolong sedang. 
 
Kata kunci : Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan, Motivasi 
Mengembangkan Karir 
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